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JEFATURA DE INSTRUCCION
Ascensos.---Como continuación „a. la Orden ministe
rial de 14 de julio del présente año (D. O. núm. 162),
se promueve al empleo de Alféreces de Navío, con
antigüedad a todos los efectos de 28 de junio de 1945,
a los Guardiamarinas de primera que a continuación
se relacionan, debiendo ser escalafonados en el si
guiente orden:
D. José María Piquer Dorrego-. Entre D. Eulo
gio González Ortiz y D. Pascual Junquera Ruiz.
D. Emilio Jáudenes Alvarez.—Entre D. Guillermo
Aldir Albert y D. José J. Bethencourt Carvajal.
D. Francisco Peñuelas Lliñás. --- Entre D. Luis
Monereo González y D. Luis,Gorostiza Paredes.
D. Francisco Hernández Cañizares. — Entre done
Fernando Marcillach Guazo y D. Miguel Aguilar
Celjas.
D. Carlos Gómez Ortiz.—A continuación de don
Eugenio Cigüeña Crespo.
D. Miguel 'Godoy Mérida.— A continuación del
anterior.
D. Manuel Lara Fabres.—Entre D. Juan Casal
Planas y D. Angel Rodríguez Carreño..
D. Jesús Díaz de Arcaya Verástegui.—A conti
nuación de' D. Angel Rodríguez Carreño.
Madrid, 13 de agosto de 1945.
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZUZA.
o
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Instructores.—Se notilbra Insfructor de la Escue
la de Suboficiales, a partir de la fecha de su pre
sentación en la misma, al Teniente de Infantería'
de Marina D. Luis Ferraro Jiménez.
Madrid, 13 de agosto de 1945.
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPÉ ADÁRZUZA.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
INSpECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Destincs.—Se dispone que el Comandante de la
Escala Complementaria de Infantería de Marina -don
Juan Carrerio Castilla quede destinado a las órde
nes del Almirante Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, para el des
empeño de funciones judiciales.
Madrid, 13 de agosto de 1945.
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZUZA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo e Inspector
General de Infantería de Marina.
Ascensos. Se asciende a Cabos segundos, no es
pecialistas,- con antigüedad 'de I.° de julio último y
efectos administrativos a partir de dicha fecha, a los
Soldados que a continuación se relacionan, que que
dan escalafonados por el- orden que se expresa:
NOMBRES
Antonio Barceló Ramón...
Felipe Chico Fernández... ... .
Ciriaco Salgado Gutiérrez... ...
Angel Novo Cadenas...
Constantino Fuente Granado...
Dionisio López Cuesta... ...
Antonio Gráu Liados...
Juan Acosta Paredes... ...
Juan Mari Domenech... ...
Jaime Roura Serrat...
Arturo Soler Corts... .
Miguel Gracia Albadalejo.....
Felicísimo Vega Martínez. .
Francisco Juliá Vila... ... •••
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Madrid, 13 de agosto de 1945.
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• • • •
FECHA DE NACI-.
MIENTO
Día. Mes. Año.
26
12
16
1
11
18
1
15
17
6
26
16
junio
mayo
marzo
marzo
marzo
julio
diciembre
a hui
julio
enero
agosto
noviembre
octubre
ufayo
1924
1924
1.924
1924
1924
1913
1923
1922
1922
1923
1923
1923
1923
1923
FECHA DE INGRESO
EN EL SERVICIO
Día. Mes. Año.
24 agosto
8 septiembre
6 septiembre
septiembre
6 septiembre
17 abril
26 abril
9 octubre
2 octubre
26 abril
26 abril
26 abril
26 noviembre
26 abril
1943
1943
1943
1943
1943
1944
1944
1943
1943
1944
1944
1944
1943
1944
—NOTA MEDIA
DESTINO
9,95 Tercio de
9,90 Tercio de
9,85 Tercio de
9,80 • Tercio de
9,70 Tercio de
9,60 Tercio de
9,50 Tercio de
9,00 Tercio de
8,10 Tercio de
8,00 Tercio de
7,50 Tercio de
'5,50 Tercio de
5,10 Tercio de
5,00 Tercio de
Baleares.
Baleares..
Baleares.
Baleares.
Baleares.
Baleal:es.
Baleares:
Baleares.
Baleares.
Baleares.
Baleare:4.
Baleares.
Baleares.
Baleares.
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZUZA.
Excmosi -Sres. Contralmirante Comandante General de la Base Naval de Baleares,
General Jefe Supe
rior de Contabilidad p Inspector General de In fantería de Marina.
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Condecoraciones.—Se autoriza al Teniente Coro -
nel honorario de Infantería de Marina, en situación
de "retirado extraordinario", D. Manuel Díaz-Sutil
y de Bustillo para usar sobre el uniforme el distin
tivo de Comendador Ordinario (Saada) de la Or
den Medhauía, de la que se halla en posesión.
Madrid, 13 de agosto de 1945.
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZUZA.
Excmos. Sres. Capitán General del DepartaMento
Marítimo de Cádiz e Inspector General de Infan
tería, de Marina.
Continuación en el servicio.—Se concede la conti
nuación en et servicio, con derecho a los beneficios
económicos reglamentarios, al personal de Infantería.
de Marina que a continuación se relaciona, clasifi
cándolo en el período que al frente de cada uno se
indica y a partir de la fecha que se expresa :
Cabos primeros, iio especialistas.
Francisco Pareja Cánovas, del Tercio del Sur.—
En enganche voluntario, por ocho meses y veintedías, a partir de 1.° de diciembre de 1940; en pri
mer reenganche, por cuatro años, a contar del 20 de
agosto de 1941, y en segundo reenganche, por cua
tro arios, desde el 20 de agosto de 1945.Rafael Matas jaume, del Tercio de Baleares.—
En segundo reenganche, por cuatro años, a partirdel 22 de julio de 1945.
'Emilio Mercader 'Gil, del Ter-cio de Baleare
En segundo reenganche, por cuatro años, a partirdel 19 de julio de 1945.
Antonio Moreno Molina, del Tercio de Baleares.
En segundo reenganche, por cuatro años, a partirdel 24 de junio de 1945.
Cristóbal Velo Carrasco, del Tercio del Sur.—En
segundo reenganche, poi- cuatro años, a partir del29 de junio de 1945t_
Cabo primero de Banda.
José- Cortés Bonnin, del Tercio de Levante.—En
segundo reenganche, por cuátro arios, a partir del
12 de agosto de 1945.
Músico de tercera clase.
Eduardo Corral Fonte, de la Escuadra.—En enganche voluntario, por seis meses y treinta días, apartir de 1.° de diciembre de 1940; en primer reenganche, por cuatro ailos, desde el 30 de junio de 1941,y en segundo reenganche, por cuatro años, a contarde 30 de junio de 1945.
Cabos segundos, no especialistas..
Alfonso G-on zále z LI oy'd Th omas, del Arsenal de
La Carraca.En. segundo reenganche, por cuatro
años, desde el 21 de junio , de 1945.
Andrés Pérez Rivadulla, del Tercio del Sur.—En
primer reenganch,e, por cuatro años, a partir del 12
"
de marzo de 1945.
Corneta de _Plaza.
Elías Juan Martínez Cabedo, del Tercio de Le
vante.—En primer reenganche, zor cuatro años, a
partir del 12 de mayo de 1945.
a
Madrid, 13 de agosto de 1945-
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZUZA.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos MarítiMos de Cartagena y Cádiz-, Coman
dantes Generales de la Base Naval de Baleares yde la Escuadra e Inspector General de Infantería
de Marina.
a
Rectificación de antijiiedpd.—Ascendido al em
pleo inmediato por Orden ministerial de 30 de julioúltimo (D. O. núm. 174); con antigüedad de 23 deabril de 1944, el Capitán de la Escala Complementaria de Infantería de Marina D. Juan Carreño 'Cas
tilla, se rectifica la antigüedad de 30 de abril del arioa*ctual que por Orden ministerial de 1.° de junio(D. O. núm. •133) se asignó al Comandante de la
referida Escala D. Eduardo Sanchiz Melián, quejepreciede inmediatamente -en el escalafeki, en el sentido de que disfrute la conferida a D. Juan CarreñoCastilla, 23 de abril de 1944. Esta rectificación
surtirá efectos administrativos.
Madrid, 13 de agosto de 1945-
El Almirante encargado del Despacho.
FELIPE ABÁRZUZA.
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Personal e Thspector General de Infantería de Marina.
Sitüaciones. Por cumplir en 21 del actual laedad reglamentaria; se dispone cause baja en dichafecha en la situación de "reserva" y pase a la die"retirado", en espera de la clasificación del haberpasivo que le será señalado por el Consejo Supremo
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de Ju
Mari
Ma
sticia Militar,' ei Comandante de Iniantería de
la D. Rafakel ,Romero Torres,
drid, 13 de' agosto de 1945.
-
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZUZA.
Excnms. Sres. General Jefe Superior de Contabili
- -dad e Inspector General de Infantería de Marina.
S
D
ERVICIO DÉ PERSONAL
Desiinos. -Se 'dispone gut el lMecánica Mayor
D. José Colonia 'Vila cese enel destructor Lepaiito
y pase a 'embarcar '-en él torpedero Núnteko i coni,
carácter forzoso.
Madrid, 13 de agosto de 1945.
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZUZA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio szIe Personal y Comandante General de la
Base Naval de Baleares.
- Se dispone que los Obreros de primera de la
-
Tercera Sección de la Maestranza de la Armada
Rogelio Diz Novoa (Zapatero) y Juan Arce Siaba
(Sastre) cesen en sus actuales destinos en el cruce
ro -Navarra y Estación Naval de La Graila, respec
tivamente, y pasen destinados, con carácter forzoso,
a la Escuela Naval Militar de Marín.
Madrid, 13 de agosto de 1945.
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE At;k1ZZTJZA.
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Señalamiento de antigüedad.—_Corno resultado de
expediente incoado al efecto, vengo en -disponer que
la Orden ministerial de 16 de marzo último (DIARIO
OFICIAL número 65), por la que se le concede al
Operario de segunda- de la Maestranza de la Arma
da D. Francisco García Carretero la antigüedad de
14 de diciembre- de 1939, deberá entenderse
rectifi
cada 1 .a.•-1- • -1-,^ • ',ti-in r1;r:1-1.1 paraen •el .SCII-L1UU• 1.11A Ctza Lis us■-~-a. P &
tOdÓ1' 16S efectos.
Madrid --13-\ agosto: de -1945:
El Almirante encargado del Despacho,,
FELIPE ABÁRZUZA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Retiros.—En virtud de expediente incoado al
eféctó, y de conformidad 'con lo informado por la
junta Permanente del' Ciierpó de Suboficiales y
Asesoría General de este Ministerio, se dispone que
el Auxiliar segundo Radiotelegrafista D. José Agraz
Navarro pase a la situación de "retirado", con arre
glo a los preceptos de las Leyes de 12 de julio
de 1940 y 2 de septiembre de 1941, a partir de la
fecha de la presente Orden, con arreglo a lo preve
ni(lo en el párrafo segundo del aftículo 4.° del De
creto de 8 de julio de 1944, haciéndose constar que
el interesado halla comprendido en el apartado a)
del artículo 2.° de la Ley de 17 dé julio de 1945.
Madrid, 13 de agosto de 1945.
El Almirante encargado del Descacho,
FELIPE ABÁRZUZA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser-.
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Corno consecuencia de expediente
incoado al efecto, y de conformidad con lo infor
mado por la Asesoría General, se rectifica la Orden
ministerial de 31 de agosto de 1940 (D. O. núme
r 2o7), que dispuso la separación definitiva del ser
vicio del Inspector de Vigilancia de la Pesca don
Manuel Ortega Rodríguez, en el sentido de que
al ser separado del servicio pasó a la situación de
"jubilado", quedando pendiente de la clasificación
de haberes pasivos que pudieran corresponderle.
Madrid, 13 de agosto de 1945.
Excmos. Sres.
Marítimo de
de Personal
bilidad.
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZUZA.
"
Capitán General del Departament,-)
Cádiz, Almirante jefe del Servicio
y 'General Jefe Superior de Canta
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Separación temporal.—Accediendo a lo solicitado
por el Operario de la Segunda Sección del Cuerpo
Auxiliar de los Servicios Técnicos de la Armada
(Calderero) D. Manuel Reverter Lahuerta, se le con
cede un ario de prórroga en la situación de sepa
ración temporal del servicio en que se encuentra,
y que le fué concedida con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 83 del Reglamento de la Maestranza
Permanente de Arsenales, aprobado por Orden mi
nisterial de 7 de agosto de 1935 (D. O. núm. 206).
Madrid, 13 de agosto de 1945.
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZUZA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
o
Servicio de Sanidad.
Partes de los Hospitales de la Marina.—Se decla -
ra reglamentario para los Hospitales de Marina de
los tres Departamentos y para la Clínica Naval de
Baleares el anexo modelo de parte diario del movi
miento de enfermos que debe rendirse a las Autori
dades jurisdiccionales y al Servicio Central de Sa
nidad.
Este modelo comenzará a ser empleado el día 1.° del
próximo mes de octubre.
Madrid, II de agosto de 1945.
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZUZA.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa -
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Comandante General de la Base
Naval de Baleares y 'General Jefe del Servicio de
Sanidad.
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